PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI

ALAT-ALAT OPTIK SMK NEGERI 1












Bidang Studi Keahlian :   Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Program Studi Keahlian :   Teknik Komputer dan Informatika 
Paket Keahlian :   TKJ / MM 
Satuan Pendidikan :  SMK 
Mata Pelajaran :  FISIKA 
Kelas/Semester :  X (SEPULUH) / 2 (GENAP) 
 
Kompetensi Inti : 
KI 3 :  Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitifber dasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban,terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah. 
KI 4 :  Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 










alat optik dalam 
kehidupan sehari-




 Mengamati penggunaan alat optik dalam 
kehidupan sehari-hari dan prinsip kerjanya 




























alat optik untuk 
keperluan dalam 
kehidupan sehari-
hari dan teknologi 
pembesar/luv, teropong, teropong bintang) 
Menanya 
 Mendiskusikan penggunaan alat optik dan 
prinsip kerjanya 
 Mendiskusikan komunikasi data menggunakan 
serat optik 
Eksperimen/ explore 
 Melakukan percobaan menggunakan sendok 
(cermin cekung dan cembung) dengan variasi 
jarak benda yang berbeda 
 Simulasi transfer data menggunakan serat optik  
menggunakan perangkat lunak 
Asosiasi 
 Mengolah data praktik kedalam grafik, 
menyusun persamaan grafik dan menarik 
kesimpulan. 
Komunikasi 








Laporan tertulis  
 
Tes 
Tes tertulis bentuk 
uraian dan/atau 
pilihan ganda 
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